






Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul : “Penyisihan Zat Warna Indigo (C.I VAT BLUE I) Menggunakan Proses Foto-Fenton)”.
Laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang harus dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana yang ada di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pasundan Bandung.
Selama penyusunan laporan ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan moril dan materil dari berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak serta Ibunda, k’ni, k’ical dan adikku ina yang tidak henti-hentinya mendo’akan dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
2.	Bapak DR. Gatut Sudarjanto, Ir.,MT., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi ilmu, bimbingan, pengarahan, saran dan semangat selama penyusunan laporan ini.
3.	Ibu Evi Afiatun.Ir,.MT. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen wali yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, masukan dan motivasi selama penyusunan laporan ini serta telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan selama perwalian perkuliahan.

4.	Ibu Ani Rochaeni, Ir, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Pasundan Bandung.
5.	Ibu. DR. Yonik Meilawati, Ir, MT., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Pasundan Bandung.
6.	Seluruh Ibu dan Bapak Dosen beserta Staff Teknik Lingkungan Universitas Pasundan Bandung.
7.	Bapak Dudung dan Bapak Syarif yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian di Laboratorium Air Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Pasundan Bandung.
8.	Bapak Mulya di PT. Grand Tekstil Bandung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data selama penyelesaian laporan ini.
9.	Fhie & la2 tengkyu bgt atas doa, dukungan, bantuan dan kerjasamanya… Moy makasih banyak atas doa, support, masukan, bantuan dan juga telah bersedia jadi teman sharring bwt imen. Tanpa itu semua imen g bisa selesaiin laporan ini.. Thanks All moy.. Tak lupa juga bwt tera mksh juga atas supportnya.. Imen doain semoga Qt semua diberikan yang terbaik..Amien!!
10.	Endang dan Mi2 makasih banyak atas doa dan bantuannya.. Endang maaf ris selalu ngerepotin, thanx for all. Mi2 makasih juga bwt semua buku-bukunya.. Ris doain semoga en & mi2 selalu diberikan yang terbaik dan sukses selalu…Amien!!
11.	Miss irit mksh byk atas doa, support dan bantuannya selama penyelesaian laporan ini. 
12.	K’nurdin, K’joko dan K’Joni makasih banyak atas segala bantuan, masukan dan kerjasamanya selama dilaboratorium dan penyelesaian laporan ini.
13.	T’Eva, T’Astna dan K’Dadan makasih banyak atas masukan dan doanya.
14.	Doli, Alti, Q2, Evi ti2, yanto, deva, opie, julinda, amat, acie, ruly, wisnu, oji, bony dan K’tugil makasih atas doa dan dukungannya..
15.	“Seseorang” yang selalu memberikan support dan doa selama penyelesaian laporan ini…


















        
                     Bandung,  Juli 2008
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